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Після курсу лекцій студенти виконують курсовий проект (КП). 
Мета курсового проекту – підготувати студентів до написання дипломних 
робіт (ДР). 
Завдання курсового проекту – поглибити, закріпити знання, отримані при 
вивченні даної дисципліни і інших спеціально-технічних дисциплін, розвинути 
здатність до творчої і самостійної роботи, навчити використовувати знання при 
розв’язуванні науково-технічних задач. 
Під час виконанні КП студенти практично використовують комп’ютерні 
засоби інформаційної техніки та технології, навчальну та наукову електронну 
апаратуру. 
         З методикою КП повязані теми лабораторних занять. Після виконання 
лабораторних занять у студента повинен накопичуватися матеріал для 
безпосереднього оформлення КП. 
В методичних вказівках приведено рекомендації по виконанню та оформленню 
КП. 
З тематикою КП співпадає тематика НДРС та НДР кафедри БТ. 
 
 
